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ABSTRAK
Tradisilisanmerupakanbentukdaribudayalisanyangdisampaikan
secaraverbaldarisatugenerasikegenerasiberikutnyaataudistilahkan
denganceritaturun-temurun.Tradisilisantermasukdalam kajianilmu
sastralisanyangmenekankanaspekpenekananpadakelisanannyayang
memilikiaspeknilai-nilaisejarah,moral,keagamaan,adatistiadat,
peribahasa,nyanyiandanmantra.Daripengertiantersebut,makahalini
dapatmenjadilandasanyangtepatpadapenelitianiniyangmenyangkut
masalah Dungo Selametan didusun Njonowati,kecamatan Cerme,
KabupatenGresikyangakandikajiberdasarkanaspekformulanyadengan
menggunakanteoridariAlbertB.Lord.
Datadalam penelitianinibersumberpadadungoyangdiutarakan
olehsesepuhdidusun,atauorangmempunyaisisiagamisyangsudah
diakuisepertiustad,kyai,imam masjid,danlainsebagainya.Walaupun
teksdungoslamtentersebuttidakpernahditemukannaskahaslinya,dan
bahkan“dianggap”tidakpernahmemilikiautentikasiyangsangattepat.
Akantetapi,bukanberartiDungoinimusnahbegitusaja.Dungoinisering
diujarkansaatacaraselapanseorangbayi.Dungoyangberisihal-hal
bernuansadoainitidakdapatdiujarakanolehsembarangorang,harus
olehtokoh-tokohyangdianggapsentral,sepertiUstad,PemukaAgama,
danlainsebagainya.AntarapengujarDungosatudenganyanglainnya,di
acaraberbeda,memilikiperbedaan,namunmemilikiformula-formula
yangtetap,sehinggatemayangadadidalamnyatidakberubah,berinti
padasebuahdoademikeselamatanbayikelak.Menilikhalini,makadapat
dipertemukanteorimengenaiformuladantemaAlbertB.Lorddalam
analisaDungoSelametandidusunNjonowati.
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1PENDAHULUAN
KetikasebuahDungo
2
dituliskemudiandiujarkan,halitutidakmenjamin
bahwapolaDungotersebutakanselalumemilikipolayangsamadengan
tulisan.JikaTulisanyangdianggapstabildalamartiansudahterpatenkan
dalamaksarasajadapatberubah,apalagiyangsifatnyaadalahlisan.Suara
yangtentunyamembutuhkaningatan,sedangingatantidakakanselalu
tetap,sehingga,selaluadapergeseran-pergesaranpadabagiantertentu,
sepertikata,frase,klausa,kalimat,ataubahkansalahsatubagiandari
Dungotersebut.
Pergeseranbukanberartisemuanyaakanberubah,adapola-pola
yangselalutetapdalamsebuahcerita,danpola-polatersebutlahyangakan
selalumengiringikebersamaantemayangdisampaikan.Sehingga,cerita
tentangSangkuriangsemisal,tidakakanbergesersecaraekstrimmenjadi
Sangkuriangyangmencintaiwanitalaindanbukanibunya.
Haltersebutmerupakankeunikansastralisandalam apropriasinya
terhadap perubahan manusia dariwaktu ke waktu.Sastra lisan
merupakansastrayanghanyaberkutatpadatingkatverbaldancara
menangkapnya hanya melaluijendela pendengaran.Sastra sendiri
merupakanseniberbahasa.Yangdinamakansenibukanhanyaberkutat
padastrukturbahasa,pilihankata,maupunbentuknya,melainkanjuga
esensidarikaryatersebut.Sehinggaketikasebuahbahasadapatdikatakan
sebagaisebuahsastra,makabahasatersebutpastilahmempunyaimaksud
atautujuanatasterciptanya,layaknyasebuahkaryaseni.Maksudatau
tujuanadalahalasanmengapabahasaberseniitudibuat,dandapat
dikatakansebagaifungsi.
SalahsatuhalyangterkaitdengansastralisanadalahFolklore,
dimanaistilahfolkloreyangmerupakan‘induk’darisastralisanitusendiri
3
2
DalambahasaIndonesiaartinyadoaataupermohonan(harapan,permintaan,pujian)
kpdTuhan;lihathttp://www.artikata.com/arti-325474-doa.html.
3
Ibid.,hal.11.Yangmembuatfolkloremenjadibagianpentingdalam membicarakan
sastralisanadalahkarenafolkloremerupakandisiplinyangmencakupkesusastraan
didalamnya,sepertiyangdikatakanFinnegan,“Because‘folklore’referstoadiscipline
aswelasitssubjectmatter,thereisalargescholarlyliteratureonitsscope,
2ditransparasikanmenjadisebuahpemahamanyangtepat,sertatradisi
lisandansastralisanyangjugamerupakanbagiandaripohonbudaya
kelisanananini.Folklorejugadapatdiartikansebagaisebagiankebudayaan
suatukolektif(masyarakat)yangtersebardandiwariskansecaraturun
temurun.Sehinggafolkloretidakhanyaberupacerita(darilisan)tapi
folklorejugadapatberupamateri
4
.
FolklorsalahsatunyamenghasilkanTradisiLisanatauOralTradition,
yangmerupakantradisiyangsecaragarisbesarnyaadalahhasildari
kelisananataubuahdariperbincangan,percakapan,penceritaan,yang
berawaldarimulutkemulut.DilihatdarikataOralyangmengacupada
lisan,sedangtradisiyangmengacupadahal-halyangdiwariskansecara
turuntemurun.
Dalam artianyangsingkat,apayangmembuatkekaburanakan
batasanperbedaanantaraketiganya(sastralisan,folklore,dantradisilisan)
merupakanhasildarifaktor-faktoryangdapatdisimpulkansepertibahasa,
isi(dipengaruhimasalah agraris),dan anonimus (tidak memiliki
pengarangpasti),sedanghalyangbenar-benarmembedakantradisilisan
dengansastralisanadalahpenekananpadaaspekkesastraanatauartistik.
5
Berangkatdarifungsikemakna,folkloredantradisilisanyang
merupakanceritaturun-temurun,sertasastralisanyangmenekankan
aspekpenekananpadakelisanannya,makahalinidapatmenjadilandasan
yang tepatpada penelitian iniyang menyangkutmasalah Dungo
Selametan
6
didusunNjonowati,kecamatanCerme,KabupatenGresik.
methodologyandhistory.
4
Ibid.,hal.4.PembagianjenisfolkloremenurutBrunvardberdasarkandarijenisnyayang
manameliputifolklorelisan,folkloremateri,danfolkloresebagianlisan.Contohyang
mudahdalammencaricontohdaritiapfolkloretersebutadalahkisahtentangcandi
Prambanan.KisahRoroJonggrangmerupakanfolklorelisan,sedangbentukfisikcandi
Prambananadalahfolkloremateri,danfolkloresebagianlisanadalahcublek-cublek
suwung(Dungodandolanan).
5
Ibid.,hlm.9.Halinijugasudahdisinggungpadababawaljikasastradianggapmasuk
ruanglingkupsenikarenaadanyaunsurdalamisinyayang“berbau”seniatauartistik
walauhanyadalambentukbahasa.
6
DIalihbahasakandalambahasaIndonesiamenjadiDoaKeselamatan,DoajenisSelamat
adalahdoamemohonberkatatauuntukmemohonselamat(drbahaya,penyakit,dsb)
kpdTuhan;lihathttp://www.artikata.com/arti-325474-doa.html.
3Dungoinitakpernahditemukannaskahaslinya,danbahkan“dianggap”
tidakpernahmemilikiautentikasiyangsangattepat.Namun,bukan
berartiDungoinimusnahbegitusaja,Dungoiniseringdiujarkansaat
acaraselapanseorangbayi.Dungoyangberisihal-halbernuansadoaini
tidakdapatdiujarakanolehsembarangorang,harusolehtokoh-tokoh
yangdianggapsentral,sepertiUstad,PemukaAgama,danlainsebagainya.
Tigaharisebelum acaraselamatan,yangmembacaDungoyangjuga
merupakanorangyangmemimpinacaraSelamatandisarankanuntuk
berpuasa mutih
7
.Pada bagian terakhiracara,bayiyang dirujuk,
ditunjukkanpadapengujarkemudiandiberisebuahDungoyangdisertai
mengusapwajahsampaikakibayitersebut.AntarapengujarDungosatu
denganyanglainnya,diacaraberbeda,memilikiperbedaan,namun
memilikiformula-formula yang tetap,sehingga tema yang ada di
dalamnyatidakberubah,berintipadasebuahdoademikeselamatanbayi
kelak.Menilikhalini,makadapatdipertemukanteorimengenaiformula
dantemaAlbertB.Lorddalam analisaDungoSelametandidusun
Njonowatiini.
FORMULAALBERTB.LORD
Sebuahtradisiakanselaluditemurunkan,dalam penurunanini,akan
selalumengalamipergeseranbaikkata,frase,klausa,maupunkalimat.
Namun,pergeserantersebutmasihmengikutisebuahpolayangsama,dan
polainiadalah formula.Lorddalam bukunyaTheSingerofTales
menguraikanbahwaformulaadalahkelompokkatayangsecarateratur
dimanfaatkan dalam kondisimatra (measure) yang sama untuk
mengungkapkansuatuideyangesensialataupokok.Sehingga,formula
akanseringmunculdalamceritadalamartianyangberulang.Melihathal
tersebut,makapenceritadapatmelakukannyadengancaramengingat
perulangan tersebutdan menciptakan melaluianalogiyangberupa
perulangankata,frasa,klausa,danlarikyangtelahada.
7
Tidakmemakansegalasesuatuyangberbauhewani.
4Namun Lord jugamenekankan bahwasinger(dapatdiartikan
penyanyi,pencerita,ataudalang,namundalambagianselanjutnyaakan
dikatakansebagaipengujar)tidakmenghafalkanpuisinya(bacaannya)
melaluinaskahyangmerupakantulisan.Sehingga,dengankatalain,
pengujaryangbersifattradisionaliniakanmembawakanceritanyadengan
melakukanpenciptaankembalisecaraspontanatautanpapersiapan
tertentu,semisalhafalan,naskah,atauhallainnya.Apayangdigunakan
olehpengujaradalahsepasukanunsurbahasasepertikata,frase,atauyang
lainnyayangsudahtersedia(stock-in-tradedalam pikirannya,bisadari
pengalamanmasalalunyasewaktumendengarsingerlainnya,ataupun
belajarsecaraotodidak.Apayangsudahtersimpanitulahyangmenjadi
bahanyangsiapdipakaidalamartianuntukdi-dungo-kan.Dengankata
lain,denganunsur-unsuryangdipakaitersebut(yangsudahmengalami
pergeserannamunmasihdalam aluryangsama)secaratidaklangsung
mampumenunjukkanbentukyangidentikatauvariasisesuaidenganstock
-in-tradeyangdipakaisebelumnya.
Tidak menghafalbukan berartimelakukan pertunjukan secara
spontanataubebas,melainkanmenggunakanstock-in-tradeyangsudah
terekam dalam ingatannya.HalinididukungolehpernyataanTeeuw
bahwasangatlangkahterdapatpenghafalandan/ataubahkantidakada
duapementasanyangbenar-benarsamameskidiceritakanolehseorang
pengujaryangsamayangidentikpenampilannya.
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Terlebih,halinijuga
ditunjangdengankebebasanmemilihdanmemasangkanformulasatu
denganyanglainnya(yangmasihdalamsatucerita)padasaatpertunjukan.
Teknik formula ini dengan kata lain dapat digunakan untuk
mengembangkandirinya(singer)sebagaiseorangyangahlidibidangseni.
Setelah formula dapatdiketahui,maka halyang tak dapat
dikesampingkanadalahkonsepkelisananyangadadalamDungodanpen-
dungo/pengujar,karenakonsepkelisanantidakhanyadapatdimaknai
sebagaipresentasilisan,melainkanjugaharusdimaknaisebagaikomposisi
8
Teeuw,A.1994.Indonesia:AntaraKelisanandanKeberaksaraan.Jakarta:PustakaJaya.
5yangberlangsungdalam pertunjukannyaUpayauntuk mempelajari,
menyusun,danmenampilkansuatukaryasecaralisanmerupakanbentuk
rangkaiankelisananyangdimaknaisebagaikelisanandalam artiteknis
atauharfiah.
9
Sehingga,analisisterhadapteks(cerita)harusdimulai
denganpengamatanyangcermatterhadapunsur-unsurbahasayang
mengalamiperulangansertaperubahan(pergeseran).Halinidilakukan
untukmenentukanformuladenganberbagaivariasipolanya.
10
Dengan
begitu,temadaricerita/teksdoa/Dungotidakakanberubahkarena
selalutersusundariformula-formulayangbergeserstabil.
Temasendiriadalahkelompok-kelompokideyangsecarareguler
(teratur)digunakandalam menceritakankisah.Dapatdikatakanbahwa,
temasangatlekatdenganperistiwa/adeganyangdiulang,terutamapada
bagian-bagiandeskriptif/yanglebihdetildalam cerita,sehinggacerita
terakitsecaraotomatis.Olehkarenaitu,temadigunakanpadapenciptaan
suatuceritadalamgayaformulaik.
Dalam pikiranseorangpengujaryangmemilikiinti/konsepyang
sudahmapan(anggapsajapengujarDungo,ceritasangkuriang,danlain
sebagainya),temaakanmengalamiperkembangan,karenaformulasangat
cairdanpengujartidakakanmemakaiformulayangsamapadasetiapsaat
penceritaan.Dengan katalain,temabukanlah sesuatu yangstatis,
melainkan sesuatu yang hidup,berubah,dan dinamisyang selalu
menyesuakan dengan situasibahkan kondisi.
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Ekspresitemaselalu
melaluisepasukanunsur-unsurbahasa,unsur-unsurbahasatersebuttidak
pernahsama(dalam artianmasihberpolaataudalam satuartiyang
identik),sehingga,produksitemaakanselalumemilikiperubahanpada
unsur-unsurbahasanya.Singkatnya,temabukansekumpulankatayang
tetap,melainkanmerupakanpengelompokanide-ide.
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Op.cit.,Lord,1981,hlm.5.
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Ibid.,hlm.45.
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Ibid.,hlm.94.
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Ibid.,hlm.61.
6ANALISAFORMULADALAM DUNGO SELAMETAN DIDUSUN
NJONOWATIGRESIK
Sebelumnya,beberapahallayakuntukdikedepankan,bahwaanalisaakan
mengarahpadaduateks(Dungo)dimanaformulasertatemanyamenjadi
objekyangakandibedah.Teks(Dungo)pertamaberasaldariMbahBasirun,
seorangsesepuhdidusunNjonowati,sedangkanteks(Dungo)kedua
berasaldariPakInul,seorangustaddusunNjonowati.DungodariMbah
Basirunmenjadiyangpertamadianalisakarenadiamerupakansosokyang
sudahlamaberkiprahsebagaipemimpinacaraselamatanini.Kemudian
disandingkan dengan Dungo dariPak Inulyangmewakiligenerasi
berikutnya.
Dalampertunjukannya,Dungoyangdiujarkanmemilikidialekyang
berbedadengandialekbahasajawa“halus”padaumumnya,karena
lokasinyamerupakanwilayahduJawaTimuryangnotabeneberbeda
denganJawaTengahbahkanYogyakarta.Sehingga,akanmunculbeberapa
silabel(disuarakan)yangtakmemilkiartidanterkesanmemberiefek
penegasan pada bagian tertentu.Adapun Dungo yang yang dapat
ditranskripkan,yangpertama—dariMbahBasirunadalahsebagaiberikut,
Wontenkalewayahmenungsowontendunyomeniko
Wayahmenikajiwanipunbenter
Lanwayahmenikoraganipunatrep
3
Bentermenikonesuesakingnafsu
AtrepmenikosumbungsakingingkangMohoKuoso
Nangingmenungsomenikosagetngatasikekale
Menungsomenikobadejaminselametdunyoakherat
7
(Hmm)Wontengangsalperkoroingkangkedadiadepi
Perkoroingkangsagetagawemenungsosengsoro
Mbotenecouripwontendunyo
Nggehmbotenecouripwontenakherat
11
Main,Madat,Maling,Mendem,Madon
Mainmenikojudi,madatsagetngerisakjiwanipun
Malingmenikosagetngeributakenwontendunyo,lanmendemmeniko
supehkalianPengeran
NamungMadonmenikoperkaraipunluwiamratkagemtiyangjaler
15
7(eh)Saumpamimbotenngelakonigangsalperkoromeniko
Menungsobadeselamet
Mugi-mugiPengeranngijabahi
18
WassalamualaikumWarahmatulahiwabarakatuh
19
JikaditulisdalambahasaIndonesia,makaDungoiniakanmenjadi
sepertiberikut,
Adaduamasaketikamanusiadidunia
Masaketikajiwanyapanas
Danmasaketikabadannyadingin
3
Panasadalahkemarahandarinafsu
DinginadalahkesombonganatasSangKuasa
Jikamanusiabisamengatasikeduanya
Manusiadijaminakanselamatduniaakhirat
7
Adalimaperkarayangharusdihadapi
Perkarayangakanmembuatmanusiasengsara
Tidakenakhidupdidunia
Tidakenakhidupdiakhirat
11
Main
13
,Madat
14
,Maling
15
,Mendem
16
,Madon
17
Mainitujudi,Madatiturusaknyajiwa
Malingituributakanduniawi,MendemitulupaakanTuhan(Alah)
SedangkanMadonadalahperkarayangberatbagilaki-laki
15
Jikamelewatinyadengantidakmelakukanlimaperkara
Manusiaakanselamat
SemogaTuhan(Alah)membantu
18
WassalamualaikumWarahmatulahiwabarakatuh
19
Jikadilihatsecarasingkat,Dungotersebutmerupakanjenispuisi
bebas,adabaityangterdiridaritigabaris,adayangempat,danterakhir
hanyaadasatuyangmerupakanpenutup.Dilihatdaribaitpertama,
Wontenkalewayahmenungsowontendunyomeniko
Wayahmenikajiwanipunbenter
Lanwayahmenikoraganipunatrep
3
13
Berjudi.
14
Hilangkesadaranbukandariminumankeras,melainkanhal-halsepertinarkoba,ganja,
sabu,danlainsebagainya.
15
Mencuri,merampok,atausejenisnya.
16
Mabuk-mabukan.
17
Bermainwanita,dalamhaliniwanitadianalogkansebagaicobaanbagilaki-lakisebagai
pemimpinkeluarga.
8Makaadahal-halyangdapatdiambilsebagaipoinutamamelalui
pengambilanunsur-unsurbahasanya.Merekaadalah“menungso”dan
“dunyo”padabarispertama,“wayah”,“jiwanipun”,dan“benter”pada
bariskedua,sedangkan“wayah”,raganipun”,dan“atrep”padabarisketiga.
Jika satu baittersebutdiambilmakna yang paling umum dari
penggabunganformulatersebut,makayangdihasilkanadalahgagasan
utamabahwa“manungsodidunyomenghadapimasaketikajiwanipun
benterdanraganipunatrep”ataudalambahasaIndonesiadapatmenjadi
“Manusiadiduniaakanmenghadapimasaketikajiwanyapanasdan
badannyadingin.”
Berlanjutpadabaitkeduayangterdiridariempatbaris,dansemua
barissalingterhubungdaribaitsebelumnya.
Bentermenikonesuesakingnafsu
AtrepmenikosumbungsakingingkangMohoKuoso
Nangingmenungsomenikosagetngatasikekale
Menungsomenikobadejaminselametdunyoakherat
7
Adabeberapaunsurbahasayangdapatdianggapsebagaihalyang
pentingdanmenekan,yangnantinyamenjadiformula.Padabarispertama
terdapat“benter”,“nesue”,dan “nafsu”.Dilanjutkan pada “atrep”,
“sumbung”,dan“MohoKuoso”padabariskedua.Barisketigaterdapat
“menungso”dan“sagetngatasikekale”,sedangkanbariskeempatterdapat
“menungso”dan“selametdunyoakherat”.Jikadarikeempatbaristersebut
digabung,makaakanmunculpengulanganpada“menungso”(terdapat
padabaris3 dan 4)“meniko”(terdapatpadasemuabaris)yang
merupakanartiandariadalah,merupakan,danitu.Sehinggajikadilihat
secaramenyeluruhdenganberbagaipengulanganyangmenjadiartian
yangditekankan,makaformulatersebutmengartikantemabahwa“benter
itunesuenafsu,atrepitusumbungingkangMohoKuoso,jikamenungso
ngatasikekale,(menungso)selametdunyoakherat.”Jikadialihbahasakan
dalambahasaIndonesia,makaakanmenjadiseperti“panasadalahamarah
nafsu,dinginadalahsombongkepadaYangMahaKuasa,jikamanusia
9mampumengatasikeduanya,(manusia)selamatduniaakhirat.”
Padabaitselanjutnya,terdapatempatbaris.Berbedadenganbait
pertamadankeduayangsalingberkesinambungan,padabaitketiga,
terdapatinformaibaruyangtersimpandidalamnya.
(Hmm)Wontengangsalperkoroingkangkedadiadepi
Perkoroingkangsagetagawemenungsosengsoro
Mbotenecouripwontendunyo
Nggehmbotenecouripwontenakherat
11
Ditelisiklebihsimak,terdapatbeberapaunsurbahasayangdapat
dikategorikansebagaiformula.Padabarispertamaterdapat“gangsal
perkoro”,sedangkanpadabariskeduaterdapat“perkoro”dan“agawe
menungsosengsoro”.Padabarisketigaterdapat“Mboteneco”,“urip”,dan
“dunyo”,sedangkanpadabariskeempatterdapat“mboteneco”,“urip”,
dan“akherat”.Beberapapengulanganterdapatpadabaris1dan2,dimana
pengulanganmenimpakata“perkoro”,sedangkanpengulanganberikutnya
terdapatpadabaris3dan4dimanaterdapat“mboteneco”dan“urip”.Hal
inisemakin mempertegas,bahwaDungoinisemakin menggunakan
pengulangan-pengulanganyangselanjutnyaakanmenjadiformulayang
sulituntukdiubahdalam totalitas.Namun,jikadigabungkanformula-
formulayangterdapatpadabaitini,makagagasanutamayangdihasilkan
adalahbahwa“adagangsalperkoroyangagawemenungsosengsoro,
mbotenecouripdidunyodanakherat.”DalamalihbahasaIndonesia,maka
kalimatiniakanmenjadi“adalimaperkarayangmembuatmanusia
sengsara,tidaknyamanhidupdiduniadanakhirat.”
Padabaitselanjutnya,terdapatempatbaris.Samasepertibaityang
sebelumnya,padabaitinimempertegasbaitsebelumnyamengenai
“perkoro”.
Main,Madat,Maling,Mendem,Madon
Mainmenikojudi,madatsagetngerisakjiwanipun
Malingmenikosagetngeributakenwontendunyo,lanmendem meniko
supehkalianPengeran
NamungMadonmenikoperkaraipunluwiamratkagemtiyangjaler
15
Padabarispertamaterdapatformula“main”,“madat”,“maling”,
10
“mendem”,dan“madon”.Padabariskeduaterdapat“judi”dan“ngerisak
jiwanipun”.Padabarisselanjutnyaterdapat“ngeributakenwontendunyo”
dan“supehkalianPangeran(Alah)”.Dilanjutkanpadabariskeempat,
terdapat“perkaraipunluwiamratkagemtiyangjaler”.Terdapatbeberapa
pengulangan,seperti“main,“madat,“maling”,mendem,“madon”.“main”,
dan“madat”diulangpadabaris2,“maling”dan“mendem”diulangpada
bariske3.Kata“meniko”merujukpadaapayangdiakibatkanoleh“main,
“madat,“maling”,mendem,“madon”.Sehingga,dapatdikatakan,pada
baitini,penegasanpada“molimo”adalahpenekannannya.Halinidapat
dijadikantema,namun,belummemenuhikarenakeseluruhanbaityang
nantinyamerajutpotongan-potonganini.Jikadigabungkan,akanmenjadi
agagasanutama,yaitu“mainitujudi,madatngerisakjiwanipun,maling
ngeributakenwontendunyo,mendem membuatsupehkalianPangeran,
madonadalahperkaraipunluwiamratkagem tiyangjaler.”Kemudian
dialihbahasakandalam bahasaIndonesiamenjadi“mainadalahberjudi,
madatdapatmerusakjiwa,malingmembuat(manusia)meributkan
duniawi,mendemmembuatsombongpadapencipta,danmadonadalah
cobaanberatuntukkaumlaki-laki.”
Padabaitselanjutnyaterdapatbaityangterdiridaritigabaris.
Setelahbaitini,ditutupolehsatubaristerakhiryangberisisalam.
(eh)Saumpamimbotenngelakonigangsalperkoromeniko
Menungsobadeselamet
Mugi-mugiPengeranngijabahi
18
Padabarispertamaterdapat“mbotenngelakonigangsalperkoro”
dilanjutkanpadabariskeduayangterdapat“menungsobadeselamet”,
sedangkanbaristerakhirterdapat“mugi-mugiPangeranngijabahi”.Jika
digabungkanakanmenjadiartiansingkatbahwajikalimaperkaratidak
dilakukan,makaakanselamat,dansemogaAlahmengijinkan.
SelanjutnyaakanmempertemukanformulasertatemaDungodari
MbahBasirundenganDungodariPakInul,dimanamerekamerupakan
dariduagenerasiyangberbeda.
11
Adapun Dungo yang kedua adalah sebagaiberikut.Sebagai
pertimbangan,DungoinidapatmenjadipenentuformuladariDungo
Selametandaripenelitianini.
Wektumenungsodipunlahirakendatengdunyo
Menungsobadengadepikalemongso
Mongsobentermenikombetonesu
Mongsojawamenikombetokesombongan
4
Bentermenikohowonafsu
NamungjawamenikombotenelingdatengingGustiAlah
Menungsomenikokedangadepi
Datosmenikongatenmenungsosagetselamet
8
Menungsokedasagetngelampai“molimo”
Supoyombotensangsorouripipundatengdunyo
Kaleanuripipunwontenakheratmbotensangsoro
sampunngelampaisedoyomenikomenungsobadeselamet
12
“Molimo”menikoinggihnipunwasiat
MoMain,MoMadat,MoMaling,MoMendem,MoMadon
Mainmenikosingagawemenungsorugi,saumpamimadatmenikosaget
ngerisakatinemenungso
Malingmenikonggehmbotensagetnyugihakenmenungso,mendemnggeh
menikosagetngelaleakensholat
Madonmenikosagetngerisakkeluarga
17
(eh)Natesampunngelampai“MoLimo”meniko
Insyaalah,menungsosagetselametkaleRahmateGustiAlah
Mugi-mugiGustiAlahsagetngijabahi
20
WassalamualaikumWarahmatulahiwabarakatuh
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JikadialihbahasakankedalambahasaIndonesia,Dungoinimenjadi
sepertiberikut,
Ketikamanusiadilahirkandidunia
Makamanusiaakanmenghadapiduamusim
Musimpanasmembawaamarah
Musimhujanmembawakesombongan
4
Panasituhawanafsu
SedangkanhujantidakmaumengingatGustiAlah
Manusiaharusmenghadapinya
Denganbegitumanusiaakanselamat
8
Manusiaharusmelakukan“MoLimo”
12
Agartidaksengsaradidunia
Agartidaksengsaradiakhirat
Jikasudahmelakukannyamanusiapastiselamat
12
Adapun“Molimo”ituwasiat
Momain,momadat,momaling,momendem,momadon
Mainituperkarayangmembuatmanusiarugi,Madatmerusakkesadaran
manusia
Malingitutidakakanmembuatkaya,mendemitumembuatmanusialupa
sholat
Madonadalahbakalmerusakkeluarga
17
(eh)Jikasudahmelakukanlima“MoLimo”
Insyaalah,ManusiaakanselamatdenganRahmatGustiAlah
SemogaGustiAlahmemberkati
20
WassalamualaikumWarahmatulahiwabarakatuh
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Dalam Dungotersebut,terdapatsedikitperbedaan,terutamapada
bagianawalataubaitpertamayangterdiridariempatbaris.JikaDungo
sebelumnyaberisitigabaris,makaDungoberikutinimemilikiempatbaris
padabaitpertama.
Wektumenungsodipunlahirakendatengdunyo
Menungsobadengadepikalemongso
Mongsobentermenikombetonesu
Mongsojawamenikombetokesombongan
4
Menilikpadabaitpertama,makaadabeberapahalyangditekankan,
yangdapatdilihatsebagaiformuladariDungoyangsebelumnya.Beberapa
unsurbahasatersebutyangdapatdikategorikansebagaiformulaadalah
sebagaiberikut,“menungso”,“dipunlahiraken”,dan“dunyo”padabaris
pertama.Sedangkanpadabariskeduaada“menungso”,“ngadepi”,dan
“mongso”.Padabarisketigaterdapat“mongsobenter”dan “nesu”,
sedangkan pada baris ke empat terdapat “mongso jawa” dan
“kesombongan”.Sehinggajikaditarikgagasanatauidepokoknya,maka
“menungsodipunlahirakendidunyodenganngadepimongsobenteryang
membawanesudanmongsojawayangmembawakesombongan.”Jika
dialihbahasakandalambahasaIndonesiamenjadi“manusiadilahirkandi
dunia denganmenghadapimusim panasyangmembawaamarahdan
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hujanyangmembawakesombongan.”
Padabaitselanjutnya,terdapatempatbarissepertihalnyayangada
padabaitpertama.Adapunbaitkeduaadalahsebagaiberikut,
Bentermenikohowonafsu
NamungjawamenikombotenelingdatengingGustiAlah
Menungsomenikokedangadepi
Datosmenikongatenmenungsosagetselamet
8
Dapatterlihatdenganjelasbahwapadabaitini,adapenegasan
terhadapbaityangpertamamengenai“benter”dan“jawa”.Adapun
formulayangdapatdirumuskanadaah“benter”dan“howonafsu”pada
barispertamasedangkanpadabariskeduaterdapat“jawa”dan“mboten
elingdatengGustiAlah”.Adapunpadabarisketigaterdapat“menungso”
dan“ngadepi”,ditutupdenganbaris“datosmeniko”,“menungso”,“saget
selamet”.Jikadirumuskandalam satuideutamaatauidepokok,maka
menjadi“benteradalahhowonafsu,jawaadalahmbotenelingdateng
GustiAlah,namunmenungsoharusngadepiagarsagetselamet.”Jika
dialihbahasakandalambahasaIndonesia,makagagasanutamapadabait
iniadalah“panasadalahhawanafsu,hujanberartitidakingatkepada
Alah,tapimanusiaharusmenghadapinyaagarselamat.”
Padabaitketiga,terdapatempatbarisyangcukuppanjang.Adapun
baitketigadapatditulissebagaiberikut,
Menungsokedasagetngelampai“MoLimo”
Supoyombotensangsorouripipundatengdunyo
Kaleanuripipunwontenakheratmbotensangsoro
Sampunngelampaisedoyomenikomenungsobadeselamet
12
Baittersebutmenguraikaninformasibaru,terkaitdengan“MoLimo”
yanguraiannyamembentuksebuahtema.Namuntematersebutjuga
harusmelewatiformula-formulayangditentukansebelum membentuk
gagasanutama.Adapunpadabarispertamaterdapat“menungso”dan
“ngelampai“MoLimo”dilanjutkanpadabariskeduayangterdapat“supoyo
mbotensengsoro”,“uripipun”,dan“dunyo”.Padabarisketigaterdapat
“uripipun”,“akherat”,dan“mbotensengsoro”.Padabaristerakhiratauke
empatterdapat“ngelampaisedoyo”,“menungso”,dan“selamet”.Jika
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ditarikdalam ideutamamakaakanmenghasilkan“menungsoharus
melakukanMoLimosupoyombotensengsorouripipundidunyo.Jika
sudah ngelampaisedoyo,menungso akan selamet.”Dalam bahasa
Indonesia,gagasaninimenjadi,“manusiaharusmelakukanMoLimoagar
kehidupandiduniatidaksengsara.Jikasudahmelakukansemuanya,
manusiaakanselamat.”
Padabaitkeempatterdapatlimabarisyangterdiridariberbagai
unsurbahasayangtergabungdalam tiapbaris,membentukbaris-baris
yangpanjanh.Adapunbaitkeempatadalahsebagaiberikut,
“Molimo”menikoinggihnipunwasiat
MoMain,MoMadat,MoMaling,MoMendem,MoMadon
Mainmenikosingagawemenungsorugi,saumpamimadatmenikosaget
ngerisakatinemenungso
Malingmenikonggehmbotensagetnyugihakenmenungso,mendemnggeh
menikosagetngelaleakensholat
Madonmenikosagetngerisakkeluarga
17
Padabaitini,terdapatbeberapaformulaterkaitdengan bait
sebelumnyamengenai“MoLimo”.Padabarispertamaterdapat“MoLimo”
dan“wasiat”,dilanjutkanpadabariskeduayangterdapat“MoMain”,“Mo
Madat”,“MoMaling”,“MoMendem”,dan“MoMadon”.Kelimaunsurini
kemudiandipertegasdalambarisselanjutnya,“Main”,“agawemenungso
rugi”,“madat”,dan“ngerisakatinemenungso”.Padabariskeempat
terdapat“maling”,“mbotensagetnyugihakenmenungso”,“mendem”,dan
“ngelaleakensholat”.Adapunpadabaristerakhirterdapat“madon”dan
“ngerisakkeluarga”.Sehingga,jikadigabungkanmenjadigagasanpokok,
maka“adaMoLimo,MoMainyangagawemenungsorugi,MoMadatyang
ngerisakatinemenungso,MoMalingyangmbotennyugihakenmenungso,
MoMendem dapatngelaleakensholat,danMoMadonyangngerisak
keluarga.”Karena“menungso”merupakanpengulanagan,mkahalini
dapatdijadikansatu,danbahkansudahdapatdiarahkantanpaditulis,
“adaMoLimo,Tidakjudiyangmembuat(manusia)rugi,TidakMadatyang
merusakhati,TidakMalingyangtidakakanmemberikekayaan,Tidak
Mabukyangdapatmembuatlupaakansholat,danTidakBermainWanita
15
yangmerusakkeluarga.”
Dilanjutkanpadabaitkelimayangberisitigabaris.Baitinijuga
meruapakanbagianpenutupyanglangsungdilanjutkandengansalam.
(eh)Natesampunngelampai“MoLimo”meniko
Insyaalah,menungsosagetselametkaleRahmateGustiAlah
Mugi-mugiGustiAlahsagetngijabahi
20
WassalamualaikumWarahmatulahiwabarakatuh
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Padabaitini,terdapatunsur-unsurbahasayangdapatdikaitkan
denganformula.Padabarispertamaterdapat“ngelampai“MoLimo””
dilanjutkan padabariskeduayangberisi“Insyaalah”,“menungso”,
“selamet”,“RahmateGustiAlah”.Ditutupdenganbarisketigayangberisi
“GustiAlahsagetngijabahi”yangjikaformulabaitinidigabungmenjadi
“jikamanusiamampumelewatiMoLimomakamanusiaakanselamat
denganrahmatAlah.”Kemudianditutupdenganbacaansalam.
Setelahdiuraikanformula-formulatersebut,makadapatdimasukkan
kedalam tabelperbandinganduaDungotersebutagarformulanya
semakin tegasterlihatyang nantinya temanya juga akan menjadi
terungkap.Tabelyadapatdilihatsebagaiberikut,
No. Dungo1 Dungo2
1
Wontenkalewayahmenungso
wontendunyomeniko
Wayahmenikajiwanipunbenter
Lan wayah meniko raganipun
atrep
3
Wektu menungso
dipunlahirakendatengdunyo
Menungso bade ngadepikale
mongso
Mongso bentermeniko mbeto
nesu
Mongso jawa meniko mbeto
kesombongan
4
2
“manungsodidunyomenghadapi
masa ketika jiwanipun benter
danraganipunatrep”
“menungso dipunlahiraken di
dunyodenganngadepimongso
benteryangmembawanesudan
mongso jawa yang membawa
kesombongan.”
“Manusia di dunia akan
menghadapimasaketikajiwanya
panasdanbadannyadingin.”
“manusia dilahirkan didunia
dengan menghadapi musim
panasyangmembawaamarah
dan hujan yang membawa
kesombongan.”
16
3
Benter meniko nesue saking
nafsu
Atrepmenikosumbungsaking
ingkangMohoKuoso
Nangingmenungsomenikosaget
ngatasikekale
Menungso meniko badejamin
selametdunyoakherat
7
Bentermenikohowonafsu
Namungjawamenikomboten
elingdatengingGustiAlah
Menungsomenikokedangadepi
Datosmenikongatenmenungso
sagetselamet
8
4
“benteritunesuenafsu,atrepitu
sumbungingkangMohoKuoso,
jika menungso ngatasikekale,
(menungso) selamet dunyo
akherat.”
“benteradalahhowonafsu,jawa
adalahmbotenelingdatengGusti
Alah,namun menungsoharus
ngadepiagarsagetselamet.”
“panas adalah amarah nafsu,
dinginadalahsombongkepada
YangMahaKuasa,jikamanusia
mampu mengatasi keduanya,
(manusia) selamat dunia
akhirat.”
“panasadalahhawanafsu,hujan
berartitidakingatkepadaAlah,
tapi manusia harus
menghadapinyaagarselamat.”
5
(Hmm)Wontengangsalperkoro
ingkangkedadiadepi
Perkoro ingkang sagetagawe
menungsosengsoro
Mbotenecouripwontendunyo
Nggehmbotenecouripwonten
akherat
11
Menungsokedasagetngelampai
“MoLimo”
Supoyo mboten sangsoro
uripipundatengdunyo
Kaleanuripipunwontenakherat
mbotensangsoro
sampun ngelampai sedoyo
meniko menungso bade
selamet
12
6
“adagangsalperkoroyangagawe
menungsosengsoro,mboteneco
uripdidunyodanakherat.”
“MenungsoharusmelakukanMo
Limo supoyo mboten sengsoro
uripipun didunyo.Jikasudah
ngelampai sedoyo, menungso
akanselamet.”
“adalimaperkarayangmembuat
manusiasengsara,tidaknyaman
hidupdiduniadanakhirat.”
“ManusiaharusmelakukanMo
Limoagarkehidupandidunia
tidak sengsara. Jika sudah
melakukan semuanya,manusia
akanselamat.”
7
Main,Madat,Maling,Mendem,
Madon
Mainmenikojudi,madatsaget
ngerisakjiwanipun
Maling meniko saget
ngeributakenwontendunyo,
lan mendem meniko supeh
kalianPengeran
Namung Madon meniko
“MoLimo”menikoinggihnipun
wasiat
MoMain,MoMadat,MoMaling,
MoMendem,MoMadon
Main meniko sing agawe
menungso rugi, saumpami
madatmenikosagetngerisak
atinemenungso
Malingmeniko nggeh mboten
17
perkaraipun luwi amrat
kagemtiyangjaler
15
sagetnyugihakenmenungso,
mendem nggehmenikosaget
ngelaleakensholat
Madon meniko sagetngerisak
keluarga
17
8
“mainitujudi,madatngerisak
jiwanipun,malingngeributaken
wonten dunyo, mendem
membuatsupehkalianPangeran,
madonadalahperkaraipunluwi
amratkagemtiyangjaler.”
“adaMoLimo,MoMainyang
agawemenungsorugi,MoMadat
yangngerisakatinemenungso,
Mo Maling yang mboten
nyugihaken menungso, Mo
Mendem dapat ngelaleaken
sholat,dan Mo Madon yang
ngerisakkeluarga.”
“main adalah berjudi,madat
dapat merusak jiwa, maling
membuat(manusia)meributkan
duniawi, mendem membuat
sombong pada pencipta,dan
madon adalah cobaan berat
untukkaumlaki-laki.”
“adaMoLimo,Tidakjudiyang
membuat(manusia)rugi,Tidak
Madatyangmerusakhati,Tidak
Malingyangtidakakanmemberi
kekayaan,Tidak Mabuk yang
dapatmembuatlupaakansholat,
danTidakBermainWanitayang
merusakkeluarga.”
9
(eh) Saumpami mboten
ngelakoni gangsal perkoro
meniko
Menungsobadeselamet
Mugi-mugiPengeranngijabahi
18
(eh) Nate sampun ngelampai
“MoLimo”meniko
Insyaalah, menungso saget
selametkaleRahmateGusti
Alah
Mugi-mugi Gusti Alah saget
ngijabahi
20
10
Jikalimaperkaratidakdilakukan,
makaakanselamat,dansemoga
Alahmengijinkan.
Jikamanusiamampumelewati
MoLimomakamanusiaakan
selamatdenganrahmatAlah.
11
Wassalamualaikum
Warahmatulahiwabarakatuh
19
Wassalamualaikum
Warahmatulahiwabarakatuh
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Padatabelnomor1,merupakanbaitpertamadaritiapDungo.Ada
formulayangselalukeluardisanamengenai“menungso”dan“dunyo”
padabarispertama.Sedangkanpadabariskeduadanketigadarimasing-
masingmenyingkapmasalah“wayah”atau“mongso”(sinonim)yangada
dua,“benter”dan“atrep”dumana“benter”merujukpadajiwa(Dungo1)
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sedangkan“benter”padaDungo2membuatmarah.Halyangsamaadalah
keduanyamerupakanpenyakithati.Padabariskeempat,sehingga,ketika
keduanyaditekankanmaslah“atrep”padaDungo1dan“jawa”pada
Dungo2.Keduanyamempunyaikesamaan,yangdinginjugadapatdari
hujan,danhujanjugadapatmengakibatkandingin.Dinginpadabadan
analogdengankesombonganyangmerupakansikapdinginkepadaorang
lain.Sehingga,temayangmunculpadakeduanyaadalahpenekannan
bahwamanusiadiduniaakanmenghadapiduamasa,dingindanpanas
yangmerupakanmasalahbagimanusia.
Pada bait selanjutnya,terdapat formula-formula yang dapat
ditemukanantarakeduanya,yangmembuatkeduanyamemilikitemaatau
gagasanutamayangsamapadabaitkedua.PadaDungo1(tabelnomor3),
adaunsur-unsurbahasa,merekaterkuakdalam “benter,“nesue”,dan
“nafsu”padabarispertama.HalinisamadenganDungo2(tabelnomor3)
padabarispertama,ada“benter”dan“howonafsu”.Jikadihubungkan
makaakanadayangsamaantarakedua“benter”dan“nafsu”.Padabaris
keduaDungo1,ada“atrep”,“sumbung”,dan“MohoKuoso”,sedangkan
padaDungo2bariskeduaada“jawa”dan“mbotenelingdatengingGusti
Alah”.Adasedikitpergeseran,namun,jikadilihatsecarasemantikal,
maknakeduanyasama.“Atrep”disandingkandengan“jawa”.“Atrep”yang
merupakandinginadalahapayangadadi“jawa”/hujan,begitupun
“jawa”/hujanidentikdengandingin.Keduanyaakanmembawa“sumbung”
pada“MohoKuoso”.“Sumbung”dapatdikatakansebagai“Mboteneling”
sedangkan“MohoKuoso”samadengan“GustiAlah”.Padabarisketiga
padaDungo1,ada“menungso”dan“ngatasikekale(benterdanatrep)”
danpadaDungo2ada“menungso”dan“ngadepi(dalamartiansanggup)”,
jikakeduanyadipertemukan,makaakanmunculideyangsamamengenai
bagaimanamanusiaharusmenghadapipanasdandingin.Dilanjutkan
padabaristerakhir,padaDungo1ada“menungso”dan“selametdunyo
akherat”,sedangkanpadaDungo2ada“menungso”dan“selamet”,
sehinggagagasanutamanyamasihtersambunglantaranadakatayang
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sama“menungso”dan“selamet”.Setelahitu,baitkeduapadaDungo1
dihubungkandenganbaitkeduapadaDungo2,makadapatdihasilkan
sesuatuyangmenjadiformulasepertiyangdiraikan,sehinggagagasan
utamanya,atautemanyamasihsama,yaitubahwapanasadalahnafsudan
dinginadalahkesombongan,jikamanusiamampumengatasinya,manusia
akanselamat.
Padabaitketiga,Dungo1memilikiformula“gangsalperkoro”
sedangkanDungo2memiliki“menungso”ngelampai“MoLimo””.Ada
perbedaan,jikasecarasintatktikmemangberbeda,namunsecarasemantik
keduanyaakanmemilikikesamaanjikadihubungkandenganbaris-baris
selanjutnya.Dungo1lebihmengarahpadadeskripkiLimaPerkara,
sedangkanDungo2lebihmengarahpada“menghindariLimaPerkara.”
Padabariske2Dungo1,ada“perkoro”dan“agawemenungso
sengsoro”,sedangkanpadaDungo2ada“supoyombotensengsoro”dan
“dunyo”.“Dunyo”padaDungo2baris2,terhubungdenganbaris3Dungo
1,“mbotenecourip”dan“dunyo”,sedangkanDungo2baris3,sudah
disambutdengan“Uripipun”dan“akheratmbotensengsoro.”“Akherat
mbotensengsoro”terhubungpadabaris4Dungo1,sedangkanbaris4
Dungo2,sudahmerujukpada“ngelampaisedoyo”,“menungso”,dan
“selamet.”Perubahanbergeserpadatingkatbaris,namunhaltersebut
tidakmengurangiformula-formulautamasepertilimaperkara,sengsara
hidupdiduniadanakherat.PadaDungo1baitdua,dapatditemakan
sebagai“adalimaperkarayangmembuatmanusiasengsara,tidaknyaman
hidupdiduniadanakhirat.”SedangkanDungo2ada“Manusiaharus
melakukanMoLimoagarkehidupandiduniatidaksengsara.Jikasudah
melakukansemuanya,manusiaakanselamat.”MasihadaLimaPerkara,
Dungo1lebihpadamemperingatisedangkanDungo2lebihpadasaran.
SehinggatemanyamasihsamayaituLimaperkarayangakanmembuat
manusiasengsarahidupdiduniamaupundiakhirat.
Padabaitkeempat,Dungo1baris2memilikiformula“Main”,
“Madat”,“Maling”,“Mendem”,dan“Madon”.SedangkanDungodua—yang
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merupakansaran—ada“MoLimo”.“MoLimo”sendirilangsungmengacu
padauntuktidakmelakukan“Main”,“Madat”,“Maling”,“Mendem”,dan
“Madon”yangdiuraipadabaris2Dungo2.Baris2Dungo1“Main”ada
“judi”dan“madat”dan“ngerisakjiwanipun”,sedangkanbaris3Dungo2
ada“Main”/judidan“agawemenungsorugi”dengan“madat”dan
“ngerisakatinemenungso”.Adakesamaanantarkeduanya,“main”adalah
judi,judimembuatrusak,sedangkan“madat”keduanyamembuathati
manusiarusak.Keduanyaadalahhalnegatifyangberdampaknegatifpada
manusia.Padabaris3Dungo1,ada“maling”,“ngeributaken”,dan“dunyo”,
“mendem”dan“supehkalianPangeran”.HaliniterhubungpadaDungo2
baris4,“maling”,dan “mboten sagetnyugihaken menungso”,dan
“mendem”dan“sagetngelaleakensholat”.Adapersamaanyangterlihat
antaramencuriyangmeributkanduniawi,sedangkansatunyamencuri
tidakakanmembuatmanusiamenjadikaya.Duniawidengankayaadalah
halyangidentik,sehinggakeduanyamemilikiartianyangsama,sedangkan
“mendem”keduanyamembuatmanusialupaakanAlah,dansatunya
membuatlupasholat.Padahal,sholatadalahuntukmenyembahAlah,hal
inimenjadihalyangdapatmenjadiformulayangmembentuktemayang
samaterlebihmengenaibarisini.Padabaris4Dungo1,ada“madondan
“perkaraipunluwiamratkagem tiyangjaler”sedangkanpadabaris5
Dungo2ada“madon”dan“ngerisakkeluarga”.Keduanyamengacu
bagaimana“madon”dapat“ngerisak”.Satu“ngerisak”/merusakjiwalaki-
lakiyangtentunyamenjadicobaanlaki-laki,sedangkansatunyaadalah
merusak keluarga.Keluarga,terutama Jawa,menyerahkan tambuk
kepemimpinanpadalaki-laki,sehinggaketikalaki-lakimelakukan“madon”
makakeluargayangdipimpinjugaakanrusak.
Melihatsemuabaristersebut,Dungo1dapatditemakanmenjadi
“mainadalahberjudi,madatdapatmerusakjiwa,malingmembuat
(manusia)meributkan duniawi,mendem membuatsombong pada
pencipta,dan madon adalah cobaan beratuntuk kaum laki-laki.”
SedangkanppadaDungo2“adaMoLimo,Tidakjudiyangmembuat
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(manusia)rugi,TidakMadatyangmerusakhati,TidakMalingyangtidak
akanmemberikekayaan,TidakMabukyangdapatmembuatlupaakan
sholat,danTidakBermainWanitayangmerusakkeluarga.”.KeduaDungo
tersebutpadabait4membpunyaikesamaanmengenailimaperkara.
SepertiyangsudahdisinggungpadabaitsebelumnyabahwaDungo1lebih
padaperingatan,sedangkanDungo2lebihpadanasehat,namunkeduanya
masihmemilikigagasanutamamengenaiLimaPerkara.
Padabait5,Dungo1mempunyaiformula“mbotenngelakonigangsal
perkoro”sedangDungo2“ngelampaiMoLimo”.Jikaditelisik,maka
keduanyamemilikiartisertamaksudyangsama.JikaDungo1lebih
menekankankalimatkausalitasdariLimaPerkaradenganmenyebutkan
bahwajikatidakmelakukanLimaPerkara.SedangkanDungo2lebihpada
aspekkontinuitasdarinasehattidakmelakukanLimaPerkaradengan
menyebutkanbahwajikasudahmelewati“MoLimo”.Tidakmelakukan
LimaPerkaradenganmelewati“MoLimo”adalahhalyangsamadan
berbedanada.Namunkeduanyamasihmempunyaiaspekyangsama,yaitu
maslah“LimaPerkara.
Padabaris2Dungo1ada“menungso”dan“selamet”sedangkanpada
Dungo2ada“insyaalah”dan“selametkaleRahmateGustiAlah”.
Formulanyatentumengarahpadakata“selamet”yangmunculpada
keduanya.Dungo1lebihpadaaspeksemantikyanglebihmenekankan
maknaselamat,sedangkanDungo2lebihpadaaspeksintaktikdimana
kejelasansubjekdanobjekdipertegasyangdiarahkanpadake-selamat-an.
Adapun padabaristerakhirDungo 1 adalah “mugi-mugiPangeran
ngijabahi”sedangkanDungo2“mugi-mugiGustiAlahsagetngijabahi.”
Adahalyangmenarikdalambarisini,keduanyasama-samamenggunakan
kata“mugi-mugi”yangartinyasemoga,namunhalyangberbedaadapada
“pangeran”danGustiAlah.”Jikaditelisik,pertamamerupakankebiasaan
orangJawatradisionaluntuk mengucapkan Tuhan pencuiptaalam
semesatadenganPangeran,sedangkanperkembanganIslam membawa
pengaruhpadapenyebutanTuhanmenjadiAlah,meskimasihadaunsur
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GustiyangmerupakantradisikunoHinduJawa.Jikadilihatsecara
menyeluruhpadabait5ini,makahalyangdapatditemakanadalahjika
LimaPerkaradapatdihindari/tidakmelakukanLimaPerkara,manusia
akanselamatdenganrahmatAlah.Setelahitu,duaDungotersebut
diakhiridengansalam sebagaipenutupanDungotersebut,dikutikata
“Aamin”olehsegenapmasyarakatyangmengikutiacaratersebut.
Jikadilihatsecaratemayangmenyeluruh,makatema-temakecil
dalam tiapbaitdapatdikaitkan,mengingatDungotersebutmengalir
sepertisebuahalirandimanatemabesarnyaakansampaidihulu.Berikut
adalahulasansingkatmengenaitemajikadilihatdaritiapbaitantar2
Dungotersebut.
No. Dungo1 Dungo2
Bait
1
“Manusia di dunia akan
menghadapi masa ketika
jiwanya panasdan badannya
dingin.”
“Manusiadilahirkan didunia
dengan menghadapi musim
panasyangmembawaamarah
dan hujan yang membawa
kesombongan.”
Tem
a1
Manusiahidupmelewatidua
masa/musim,panasyang
membawakemarahandan
dingin/hujanmembawa
kesombongan
Bait
2
“panasadalah amarah nafsu,
dinginadalahsombongkepada
YangMahaKuasa,jikamanusia
mampu mengatasi keduanya,
(manusia) selamat dunia
akhirat.”
“panas adalah hawa nafsu,
hujanberartitidakingatkepada
Alah, tapi manusia harus
menghadapinyaagarselamat.”
Tem
a2
Panasadalahnafsu,dingin
adalahkesombonganpada
Alah,danmanusiaharus
mampumengatasinya
Bait
3
“ada lima perkara yang
membuat manusia sengsara,
tidaknyamanhidupdidunia
danakhirat.”
“ManusiaharusmelakukanMo
Limoagarkehidupandidunia
tidak sengsara. Jika sudah
melakukansemuanya,manusia
akanselamat.”
Tem
a3
AdaLimaPerkarayangdapat
membuatmanusiasengsaradan
manusiatidakbolehmelakukannya
Bait
“main adalah berjudi,madat “adaMoLimo,Tidakjudiyang
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4
dapat merusak jiwa,maling
membuat(manusia)meributkan
duniawi, mendem membuat
sombong pada pencipta,dan
madon adalah cobaan berat
untukkaumlaki-laki.”
membuat(manusia)rugi,Tidak
Madatyangmerusakhati,Tidak
Malingyangtidakakanmemberi
kekayaan,Tidak Mabuk yang
dapat membuat lupa akan
sholat, dan Tidak Bermain
Wanitayangmerusakkeluarga.”
Tem
a4
Mainadalahberjudi,Madat
merusakjiwa,Maling
merugikan,Mendem
membuatlupasholat,Madon
merusakrumahtangga
5
Jika lima perkara tidak
dilakukan,makaakanselamat,
dansemogaAlahmengijinkan.
Jikamanusiamampumelewati
MoLimomakamanusiaakan
selamatdenganrahmatAlah.
Tem
a5
Jikamanusiamampuuntuktidak
melakukannyamakamanusia
akanselamatdenganrahmat
Alah
11
Wassalamualaikum
Warahmatulahiwabarakatu
h
19
Wassalamualaikum
Warahmatulahiwabarakatu
h
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Jikadiuraikanlebihjelasbagaimanalimatemakeciltersebutmenjadi
satudalamDungodapatdilihatpadatabelberikut,
Tema
1
Manusiahidupmelewatiduamasa/
musim,panasyangmembawakemarahan
dandingin/hujanmembawa
kesombongan
Manusiadiduniaakan
melewatimasasulit,
sehinggamanusia
aharuswaspadapada
LimaPerkarayang
dapatmembuat
manusiasengsara,jika
mampumelewatinya
manusiaakanselamat
denganrahmatAlah
Tema
2
Panasadalahnafsu,dinginadalah
kesombonganpadaAlah,danmanusia
harusmampumengatasinya
Tema
3
AdaLimaPerkarayangdapatmembuat
manusiasengsaradanmanusiatidak
bolehmelakukannya
Tema
4
Mainadalahberjudi,Madatmerusakjiwa,
Malingmerugikan,Mendemmembuat
lupasholat,Madonmerusakrumah
tangga
Tema
5
Jikamanusiamampuuntuktidak
melakukannyamakamanusiaakan
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selamatdenganrahmatAlah
SehinggatemautamadariDungoiniakankembalipadatujuandari
Dungoinidiciptakan,yaitusebagaidoakeselamatanbayiyangdidoakan
agarmampumelewaticobaanyangadadiduniakelak,denganbegitubayi
tersebutakanmenjadimanusiayangberbaktipadaorangtuasertataat
beribadah.
KESIMPULAN
DungoSelametanmerupakantradisilisanyangdilakukanolehmasyarakat
dusun Njonowati,kecamatan Cerme,kabupaten Gresik.Dungo ini
dibacakanpadaacarayangdinamakanselapan.Selapanadalahacara
untukmemperingati40haripascaseorangbayidilahirkan.Sepertipada
acaraselamatanpadaumumnya,pembacaansholawat,dzikir,bacaan
SuratYasin,jugaada,namunyangmembedakanadalahpadabagianakhir
acara,adasuatubacaanyangdibacakanolehpemimpinacara,yaitubacaa
DungoSelametan.
Dungoinihanyabolehdibacakanolehorangyangdianggapsesepuh
didusun,ataumempunyaisisiagamisyangsudahdiakuisepertiustad,kyai,
imammasjid,danlainsebagainya.Sebelummelakukanacaraini,pengujar
Dungoharuspuasamutih(puasasepertipadaumumnya,namunsaat
berbukatidakbolehmemakanapapunyanghewani)selamatigaharis
sebelumnyaagardoadariDungotersebutmasukkedalamjiwabayi.
AdapunDungotersebuttidakpernahmemilkitranskrip,hanya
dituruntemurunkan,danyangmenjaditokohakanselaluhafaldengan
sendirinya.TiappengujarDungosatudenganyanglainnyaakanberbeda,
namunmemilkiformulasertatemayangstabildarisatuorangkeorang
lain.BiasanyaDungoinidiajarkanpadaanaksaatmengaji,disanamereka
diajarkanmembacaAl-Qur’ansekaligusbacaankitabkuning,ataukitab
yangbertulisankanArabPegon,atauaksaraArabyangberbahasaJawa.
Denganbegitu,seorangtokohagamayangmampumenjadipengujar
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DungotentunyamemasukkanDungo-Dungotersebutsaatmasihmenjadi
muridmengajidalam artianmenyimpansecarastock-in-tradedalam
ingatanmereka.
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